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EL MONOPOLI NOTARIAL A MATARÓ. 
REMINISCÈNCIES FEUDALS A L'ÈPOCA MODERNA 
El plet més llarg de la nostra història del que fins ara tenim notícia, enfronta 
prop de quatre centúries els posseïdors de l'escrivania de la vila amb la universitat, 
la parròquia de Santa Maria i els notaris i escrivents de la seva jurisdicció. 
Partint d'un irregular establiment d'aquest dret a favor de Bernat Ferrer, 
mercader barceloní, l'any 1446, protestat fins el cansament pels jurats de la vila i 
pel rector, a finals del segle XV s'iniciava una contesa que dubtem que hagi tingut 
mai desenllaç i que morí amb la promulgació de la Llei del Notariat el 1869. 
La història d'aquest llarg i enrevessat procés és defícil de seguir per la munió 
de sentències, contra-sentències, apel·lacions i súpliques que el conformen. I ho és 
més per la seva dualitat formal: és un plet a dues bandes entre els poders polítics, 
socials i econòmics més importants del moment: la universitat de Mataró i la 
parròquia de Santa Maria. Seria massa llarg d'entretenir-nos en l'anàlisi del seu 
desenvolupament i en les seves successives etapes, tema en el qual estem treballant 
actualment. No obstant això, val la pena que ens aturem en allò que va motivar tot 
aquest enrenou. Bernat Ferrer i els seus successors (al llarg dels anys, els Despuig, els 
nobles Argensola, el Marquès de Rubí, etc.) per a refermar la seva pertinença i els 
rèdits que els proporciona, al·leguen contra la vila i contra la parròquia que l'es-
crivania o notaria (o el que és el mateix: el dret a prendre escriptures i actes) els 
pertocava exclusivament com a forçada o de destret; és a dir: que el dret que 
exercien en base al pretès establiment, encara vigent, era un monopoli que no 
admetia dubtes ni intrusos. Des del moment en què els detentors de l'escrivania 
esgrimeixen aquest argument, els perjudicats reaccionen amb energia. 
L'església de Mataró fonamenta la seva estratègia en el fet que posseeix ...tan 
de dret com de consuetut antiquissima del premcipi de la qual no y ha memòria de 
homens en contra ... poder rebrer, estipular, cloure, fermar i autentificar tot genero 
de contractes i actes (1) a la notaria oberta de la Rectoria. Val a dir que la docu-
mentació existent permet situar l'inici d'aquesta notaria als segles XI-XII. 
La universitat de la vila protesta pel que considera un greuge als vilatans 
(... es contra privilegis e libertats de dita Vila...) afirmant que Mataró... es estada e 
es en possessió e libertat de contrectar ab qualsevulla notari subratllant els beneficis 
de la seva condició de Carrer de Barcelona, llibertats totes que costaren a Mataró i al 
seu terme... carn e sang e part de llurs substàncies (2). 
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La bona situació i relacions de Bernat Ferrer i successors amb la Cort obstacu-
litzaren, de forma gairebé total, la ressolució del conflicte, iniciant-se així aquest 
llarguíssim plet. Alts i baixos es succei'ren en el seu desenvolupament, les més de les 
vegades clarament a favor dels detentors de l'escrivania. Aquests, a la llarga, assoli-
ren monopolitzar, quasi absolutament, l'art de la notaria a Mataró. Només la no-
taria del rector es manté en aquest exercici, amb topades sovint fortes que ni 
recursos del comissari apostòlic aturaran. Malgrat tot, però, funcionarà fïns la 
promulgació de la IJei del Notariat. 
Llevat l'excepció esmentada, la monopolització de l'art de la notaria esdevé 
una realitat fefaent amb efectes tan perniciosos per als vilatans, escrivents i notaris 
com els que ens ressenya un document del 1770 que volem comentar i que hem 
escollit com a molt representatiu d'aquest status. 
Per salvaguardar els interessos populars. Salvador Fins, síndic personer de la 
viJa, adreçà un memorial al Supremo Consejo amb argumentacions destinades a 
invalidar el distrito privativa de l'àmbit notarial mataroní, amb una detallada 
exposició de la situació de notaris i escrivents. En copiem uns paràgrafs: 
... tiene (el posseïdor de l'establiment de l'escrivania) facultat para imponer el 
pesada yuga a los escrivanos de pagaríe la entrada de 100 libras a que farzosamente 
les abliga... i a ... que le pagassen la anualidad de 14 libras... , tot això per... a 
tenerlos mds subyugados. Ni paran aquí las pesadas vexaciones de las concessiones 
contra los Escribanos, si que lo que es mas de lamentarse es que, no obstante de tan 
crecidos pagos, sea el praprio trabajo de las escribanos tan infructuosa que havien-
dose laboriasamente aplicada por el espacio de 30, 40 o mas anos, no solo para el 
indispensable sustenta de si y de sus familias ... se utila dicho supuesto dueno sin 
titulo alguna de las escrituras y trabajos de aquellos, incorporandose, y disfrutando 
de ellas con que se utila de las agenos sudores y afanes, sin atender al precisso de-
semparo de la viuda e hi/os del escribano que por permitirlo assi la Divina Providen-
cia falleçe sin tener hi/a apta que tenga dicha concession para regentar aquellas que 
can tanta afan a trabaxada su difunta Padre, cosa que na se ve en ningun otra 
parage de este Principado pues es cada escribano dueno de sus protocolos coma se 
ve en la Ciudad de Barcelona, y atras partes las que podrian sufragar algun tanto al 
natural e indispensable sustento de las familias, que sin mas culpa que de faltaries su 
ampara que lo era el Escribano quedan en el mayar desvalimiento por haver cancis-
tido solo su manutencion (en alguna de ellos) en el sola producto de las Protocolos, 
o escrituras del difunta con que es preciso que faltandoles este única alivio, se 
ven constituhidos en la duray vergonzosa precission de mendigar (3). 
En un altre apartat d'aquest memorial, i referint-se als jurats que signaren el 
primer establiment de la Notaria, escriu: ... no es creible, ni vera simil, que los 
Jurados de Mataró por el mòdica censa de 36 sueldas quiciessen sugetar sus vecinos 
a la servidumbre de un distrito odiosa y perjudicial... repugnante al Real Privilegio 
de el Rey Don Alfonso de Aragón ... (4), 
Malgrat les queixes del síndic personer de la ciutat, la situació es mantingué 
sense massa diferències. La documentació conservada permet mantenir aquesta 
suposició per tot el segle XVIII i bona part del XIX. 
Carles Marfà i Riera. 
NOTES 
1.- MASM: Arxiu del Rec tor . Plec 2 1 . fol. 13 i ss. 
2.- ACA: Mataró . Notar i Corpa (1484-1487) . f. 4a. desembre 1484 . 
3-4.- AMM: Diversos, Caixa 67 . Copia de la representacion que por lo tocante a las Escri-
iianias de esta ciudad hizo el Sindico Personero Salvador Fins al Supremo Consejo. 
1770 a 24 Agosto. 
